












































































































































































　また会話計測の妥当性を示すため，(Ericsson & Simon 1984)の基準13)で分析した。





































ST 56 59 53
KM 56 64 63
SK 60 63 67
MR 71 76 75
WM 62 68 76
HS 61 65 62
YA1 69 68 70
SS 66 64 66


















IR 49 64 66
KR 58 61 68
YA2 53 59 60
YN 74 76 76
「表９　生徒が自分自身の将来や生き方について考えたと思われる会話数」
職業調査班 高校調査班 地元の偉人調査班 学校PR動画作成班
６時間目 ０ ０ ０ ０
８時間目 ８ ２ ０ ０
10時間目 ０ ０ ２ ０
11時間目 ０ ０ １ ０

































































































13) Ericsson, K. A. & Simon, H.A: Protocol Ana-lysis Verbal Reports as Data, MIT Press, 1984.
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ABSTRACT
In this research, we sought to conduct career education class practice that guaranteed first grade junior high school 
students free interaction during comprehensive learning time in order to verify the effectiveness of this learning method. 
The results reveal that students expanded their career views by studying and exploring at their own discretion and by 
engaging with other students in the same activity group.  In particular, it was revealed that “preparation of resume” is an 
effective way for students to improve their career awareness.
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